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APLEC DOCUMENTAT DE 
NOTICIES HISTÒRIQUES 
S O L C I N A ( V I L A S E C A ) 
(Continuació) 
Q u e el Lugar de Villaseca continúe perci-
biendo los otros dos derechos de mercaderías , 
y almotacenía en el insinuado Pue r to , y Pla-
yas , exceptuándose solo de es tas contribu-
ciones las ut i l idades de la Pesca , y reserván-
dosele, y à la Dignidad Arzobispal; su dere-
cho, sobre si las 300 JJ, que se pagan à és ta , 
con respeto , à los que quedan subsis tentes , 
deven también sa t i s facerse , ò no, en todo, í> 
en par te por alguna diminución, que pueda 
causar en los productos esta nueva resolu-
ción de S . M. 
Q u e se r e i n t e g r e al Gremio de Mar, en la 
Casa , Iglesia, Ornamentos , y demás efec tos , 
que justif icáre pe r t ener le , pues se formó In-
ventar io quando se verificó el despojo en el 
año de 1780. 
Y que devuelva igualmente el Gremio al 
Arzobispo, y Lugar de Villaseca, los produc-
tos, y emolumentos que, con deducción de 
gas tos legítimos, se acredi ten líquidos en el 
tiempo, que disf rutó el Gremio los t r e s refe-
ridos derechos continuando V . S en la comi-
sión, que le dió el Conse jo de aver iguar los 
mismos productos, y emolumentos . 
Todo lo qual participo à V. S . de orden de 
S . M. para que proceda, h su cumplimiento 
de acuerdo con e se Ministro de Marina, à 
quien también comunico esta Real Resolu-
ción, al propio e fec to ; en inteligencia de que 
hé pasado el correspondiente Oficio al Señor 
Ministro de Hacienda para el p a g o de las 
100 JJ B a r c e l o n e s a s = D i o s g u a r d e à V. S. mu-
chos años Aranjuez 0 de Junio de 1784 ; 
Antonio Valdés — Señor Don A j u s t i n de 
Yraóla.» (1) 
Mes ta rd TA juntament de Vilaseca inter-
posà plet contra el gremi de matr iculats de 
Reus, perque li abones cer ta quant i ta t , pel 
dret d 'embarc i desembarc , a v a n s d' incorpo-
rar-se 'n l 'Es ta t , essent condemnat el gremi 
(1) Imprès de l'Arxiu Municipal dc Vilaseca. 
en sentència , donada a Madr i t per en P e r e 
Ibañez en 7 de Març de 1789, a pagar la 
quant i ta t reclamada. 
El dia 31 de G e n e r de 1795 en t r ega l'ànima 
a Déu en la seva casa de Solcina (Caste l l ) 
en Joan Kies i Guasch; i volguent que'l clero 
secular anès a cercar el séu cadav re al Cas -
tell, s 'obt inguè decre t especial de l 'Ordinari . 
En el séu tes tament o to rga t a 29 de G e n e r 
del mateix any i en poder del doctor en Josep 
Guardiola i Voltas, escrivà de Vilaseca, en t r e 
al t res coses, disposà: Primo, facies absolta 
general a la nit en el castell , amb hora de 
even donant a cada sacerdot 15 sous i al rec-
tor doble. Item, vaigian a buscarlo t o t s junts , 
en virtut de dit decre t , donant als sace rdo t s 
set sous i sis diners en aument de l 'almoina 
acostumada i al rec tor 15 sous. í tem, que per 
lo carn i se li cantien qua t re hores de even 
donant per cada una a quiscum sacerdot 2 sous 
i al rec tor 5 sous. Finalment que lo campaner 
venti les campanes f ins ar r ivar a l 'Esglés ia , 
pagant la casa a dit campaner son treball ; hi 
hagué vint i t res sacerdots i dotze a txes . (1) 
. Amb la mort d'en Joan Kies i Guasch, passà 
la propie ta t del Castel l a en Ramon Kies i 
Se r inyena . 
Fins a 9 de S e t e m b r e de 1795 en que foren 
re l levats per fo rces regulars a r r ivades de la 
f ron te ra , p res t a ren servei en les to r res de 
Salou, 2\ homes del Someten t cr idat en 9 de 
j u n y de 1793 pel cor reg idor de Reus, mar-
quès de Ruben; la Comissió i'l Cotn te de 
l U n i ó . 
En 1802 el rei en Car les IV passà per la 
vila vers la ciutat comtal . 
Fins aques t any en el que 's construí l 'actual 
ca r r e t e ra de Madrid, ço ès , d e Cas te l ló de la 
Plana a T a r r a g o n a , que ' l s de Reus t ambé la 
volien per a ells, emprò, que'l g o v e r n centra! 
desaprovà el t r a ça t d 'en Gabr ie l Be tancour t , 
manant que anès d i rec tament de Cambri l s a 
T a r r a g o n a , la ca r r e t e r a vella de Cambri l s era 
la de Madrid a Barcelona. A t r a v e s s a v e la vila 
en t ran t per la C r e u del Ltadoner i pel portal 
de la Riera (Arrabal de la Riera en 1615) i 
(1) Llibre d'obits de dit dia I any. 
< h u f r t - h m w , - i m . 
sortia pel portal de Sant Antoni (car re r de la 
Mar) , tot construï t de ped res ta l lades , que 
se rva encara colrats pel sol de les centúr ies 
els superbs matacans que li donen aspec te 
monumental i cont inuava pel Arrabal de la 
Mar fins a la C r e u de la Beguda , 011 t r encave 
a l 'esquerra ve r s T a r r a g o n a prenent des d'allí 
el nom de ca r r e t e r a vella de Madrid. 
El dia 3 de Maig de 1811 a p a r e g u é a la 
vista de la plaça de T a r r a g o n a l 'estol f r ancès 
del Mariscal Su tche t for t de 20 .000 homes 
amb l 'artilleria de campanya cor responenta i 
un formidable t ren de siti; la br igada Sa lme 
de la divisió Har i spe , a v e n ç à fins als canyars 
del Francolí , obl igant a r epassa r a la riba 
esquerra del riu a les pat ru l les d e la p laça . 
El genera l Har ispe amb la divisió italiana 
ocupà Cons tant í ; la divisió F r e r e acampà da-
r rera d'ella i la dTIalcer t p rengué posicions a 
Vilaseca desp legant -se f ins al pont del F ran-
colí i pe r la dre ta fins a la p la t j a , on fe ren 
p r e sone r s i desprès fusel laren a qua t re ve ïns 
de la vila que pescaven anguiles es t roncant 
les cequies i's c r e g u e r e n que les vuidaven 
per aconduir les a igües sa lmàst iques inpota-
bles a la plat ja pel consum dels bas t iments de 
la divisió naval ang lesa . 
P a r t d ' aques tes t ropes s ' inquiviren en el 
gran local del ca r re r del Pou nomenat el 
Q u a r t e l . 
A l ' en t r a r per assal t en 28 de Juny de 1811 
els imperials a T a r r a g o n a , es pe rdé p e r sem-
pre el p rea t t r esor de l 'Església parroquial 
de San t E s t e v e de Vilaseca, consis tent : en la 
custodia i'ls reliquiaris de S a n t E s t e v e , de 
S a n t Be rna t Ca lvó , de San t Cl iment , de 
S a n t a Magda lena i qualques a l t res , t o t s en 
a r g e n t . Un P . Carmel i ta descalç mort en 
aquella horrorosa i èpica jornada el custodia-
v e i mai més, res s 'ha sap igu t d'ell. 
Dintre ' l clos i les a fo res de la vila a 19 de 
G e n e r de 1812 s'hi lliurà una sagnanta batalla 
en t r e les divisions del ba ró d 'Ero les i la d 'en 
Manso de l 'exèrci t d 'en Lacy d'una par t i una 
columna f r ancesa de mil infants i cinquanta 
cavalls provinenta de Tor to sa , comanada pel 
coronel Dubar ry ; resul tant -ne 200 f r ancesos 
morts i 600 p resoners que fo ren diposi tats a 
Reus, escapant -se a to ta brida a cavall , p la t ja 
enllà ve rs T a r r a g o n a l ' esmenta t coronel. 
E n Joaquim March, de Reus , ve í de Bar-
celona en 1817, rega là a la vila un nou reli-
quiari en a rgen t per a e s to t j a r la nova reli-
quia de San t Berna t Calvó, consis tent en un 
dit. í'l mateix any el mes t r e a r g e n t e r fill de 
Vilaseca N ' E s t e v e Rius, obrà, esmersant-hi 
1.400 lliures la nova custòdia; havent-hi con-
tribuït el Cabild Catedra l de T a r r a g o n a , l 'Ar-
diaca de Vilaseca i el poble que cedí per la 
seva par t to ta la brisa de la cullita. 
L 'Ajuntament i la milicia nacional de R e u s 
el dia 19 de N o v e m b r e de 1821 acompanya-
ren f ins a la vila de Vilaseca al gene ra l en 
Rafel del R iego . 
Mi t jansant la reial o rdre de 8 d ' A g o s t de 
1827 fo ren reba ixa t s 1688 rals de la quota , 
que com a re f racc ió dels suprimits d r e t s mu-
nicipals e n t r e g a v e cada cap any a l 'Ajunta-
ment de Vilaseca la J u n t a pro tec t r iu d e les 
obres del port de Salou. 
Vilaseca a 28 d 'Agos t , mit jansant escr iptu-
ra pública, v e n g u é a Reus p e r 6 .410 rals, 
qua t re jornals de t e r ra . 
I al cap d'un mes just fo ren a l lo t jades a la 
vila les f o r c e s que tenien d ' a t aca r al g r o s de 
la f racció ultra real is ta concent rada a Reus i 
tal vol ta devien ensemps p ro teg i r el pas del 
Rei que amb el seu minis tre en C a l o m a r d e 
entrà el mate ix dia a T a r r a g o n a , ou els e spe -
rava el comte d 'Espanya . 
El dia primer de D e s e m b r e a la t a rda pas-
saria vers la ciutat comtal en F e r r a n VII en 
companyia de la s eva muller la regina N ' A m a -
üa i demés sequici . 
D e g u t a i ' acer t i prudència del comandant 
d ' a rmes de la vila en Llorenç C o r t i t l la, duran t 
la g u e r r a l larga de ge rmania o dels se t anys , 
pocs f e t s re la t ivament violents es r e g i s t r a v e n 
a la vila, ma lg ra t tenir d 'anar pe t i t s des taca-
men t s de la seva milicia a cubrir els a p a r t a t s 
pobles for t i f ica ts d 'Arnes , Al for ja , e t c . 
Únicament t rebal lant al camp fo ren s e -
g r e s t a t s els ge rmans Fl ixets , exigint- los 103 
unces en or per a de¡xar-Ios en l l iber ta t . 
Acaba t el bombeig de la ciutat de Barce-
lona el general en Baldomer Espa r t e ro de 
to rnada a Madrid en 2 3 de D e s e m b r e de 1842 
s ' a tu rà a Vilaseca, haventhi acudit per o rd re 
del comandant genera l segon subinspector en 
Ramón Montero , a retrel i ' ls honors de R e g e n t 
del r egne , la milicia nacional de Reus i par t 
de lo mon tanyana . 
El bat l le de la vila en Llorenç Folch, fu tur 
r ep re sen t an t del pals de les C o r t s consti-
tu ients de i 'any 1854 1¡ manifestà clà i català , 
el desconten to genera l de la t e r r a ca ta lana 
e n v e r s el g o v e r n . 
L ' any següen t molts milicians de Vilaseca, 
compromesos amb en J o a n Pr im i'ls seus 
amics polítics, passàren a Reus , enviant- los 
a ocupar el dia del bombeig un hort dos de la 
ca r r e t e ra de T a r r a g o n a , prop d'on les t ropes 
del gene ra ! en Marí Zurbano hi emplaçaren 
l 'artilleria g ros sa ; no fen t a l t re cosa que t i rar 
una descà r r ega i de sapa re ixe r . 
L'actual edifici de la casa de la vila s i tua t 
a l ' esquerra de la p laça de l 'Esg lés ia i al co-
mençament del ca r re r Nou (dels G a v a t g s en 
1588) s 'edificà en 1847; comptant la vila t r e s 
anys més t a rd 900 ve ïns . 
L 'ardiacat de Vilaseca p r ebenda de l 'Es-
glésia Ca ted ra l de T a r r a g o n a c reada pel 
arquebisbe en Berna t d 'Olivel la en 17 de Fe -
brer de 1274, subsist í f ins al Concorda t de 
1851, en que s 'abolí . 
Aques ta digni tat ocupaba en el C h o r de la 
Ca ted ra l de T a r r a g o n a , el novè pues to i la 
s eva dotació consistia en v a r i e s rendes : tais 
com les del degà i de l 'Ardiaca de S a n t Frui-
tós desmembrades de les Camare r i e s . 
Taula cronològica dels Ardiaques de Vilaseca 
En G . Sarculi 1298 
En Raimond Ricard 1334 
En Berna t R u f f a f a o Rusa fa 1362 
En Guillem de Gal l iners 1383 
En P e l e g r í Mir 1452 
En Nicolau Burgue ra Diaz Marcil lo 1530 
En Bar tumeu T o r a m a 1562 
En Miquel Joan F iva l l e r 1605 
En Raimond de Q u e r a l t 1624 
En Berna t T o r r e s ¡641 
En Josep de F u e r t e s 1651 
En F rancesc Pasqua l 1700 
En Antoni P a s t o r 1713 
En F rancesc P e y r í 1745 
En Nicolau Amet l ler 174G 
En P e r e d e P o b e s 1768 
En F rancesc Baldrich 1774-1789 
En Ramón F o g u e t 1794 
En P e r e J o a n Enrich 1811 
En Bernard í Llopis 1820 
En Francesc Mart in Gar son 1827 
En Antoni N a v a r r o 1833 
En Ignaci Blaneo H e r v a s 1838 
En 1856 s ' inaugurrà el fer ro-carr i l de R e u s 
a T a r r a g o n a , el segon de l 'Es ta t espanyol , 
obrint - se en aques ta vila, ço és , en el kilò-
m e t r e 94-95 de la línia de Lleida a Reus i 
T a r r a g o n a una es tació de segona c lasse . 
P e r reial o r d r e de 20 de M a r ç de 1866 es 
disposà que la jurisdicció del S u b g o v e r n a d o r 
civil de Reus c o m p r e n g u é s t o t s els pobles del 
pa r t i t judicial de Reus i de Fa l se t , més la 
vila de Vi laseca de Solcina, 
C e r c a n t motiu el g o v e r n per a d e s a r m a r 
la milicia nacional, d e s p r è s del b à r b r e i inci-
vil e sdeven imen t de T a r r a g o n a , la milicia 
c iutadana de Vilaseca en 21 de S e t e m b r e de 
1869 s 'a lçà en a rmes al crit de Visca la Re-
pública i a jun tan t - se amb la de R e u s i d ' a l t r e s 
pobles del C a m p anà a la mun tanya reduint -
les a l 'obediència i obl igant - les a e n t r e g a r 
les a rmes prop de Cornude l la fo rces de l ' exèr -
cit del g o v e r n consti tuï t comanades pel g e -
nera l en Grabiel Baldr ich . 
Als començos de la s egona g u e r r a de g e r -
mania, a la ca iguda de la t a r d a del dia de 
S a n t P e r e de l 'any 1871 a t r a v e s s à d e p r e s s a 
la vila, un escamot car l is ta d e s t a c a t de la 
f o r ç a principal com onada pel coronel d 'en-
g i n y e r s en J o a n F r a n c é s qui d e s p r è s del foc 
del Masro ig , de tu rà el t ren de València a la 
es tac ió de l 'Hospi ta le t de l ' Infant i pujà en ell 
f ins a Salou, de s d 'on s ' a d r e ç à a Reus sor-
p renen t la població en plena f e s t a ma jo r i 
desp rev inguda la guarn ic ió . 
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